Materials on the belief in the True Words of Brightly Flames from the Tokugawa period (3) -An annotated edition of Yûtetsu\u27s Kômyô shingon kanashô, first published in 1679- by グュルベルク ニールス
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